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英文缩略对照表 
Abbreviation Full Name 
7SK snRNP  7SK small nuclear ribonucleoprotein, HEXIM1/7SK/ 
LARP7/BINCD3/P-TEFb 
BCDIN3 Bicoid-interacting protein-3 
BD (I,II) Bromodomain (I,II) 
BET Bromodomains and extraterminal 
BPV Bovine Papilloma Virus 
Brd4 Bromodomain-containing protein 4 
CAK CDK-activating kinase 
Cal A Calyculin A 
CaM calmodulin 
CaMK calmodulin dependent kinase 
CaMKK calmodulin-dependent protein kinase kinase 
CBP CREB-binding protein 
CDKs Cyclin-dependent kinases 
CIP Calf intestinal alkaline phosphatase 
CLP-1 Cardiac lineage protein-1 
CsA Cyclosporine A 
CTD C-terminal domain 




DSIF DRB-sensitivity inducing factor 
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ET Extraterminal 
GMCSF Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 
GPCR G-protein-coupled receptor 
GR Glucocorticoid receptor 
GSK3β Glycogen synthase kinase-3β 
GTF General transcription factor 
H (1, 2a,2b, 3, 4) Histone(1, 2a,2b, 3, 4) 
HDAC Histone deacetylase 
HIV-1 Human immunodeficiency virus type 1 
HMBA Hexamethylene bisacetamide  
HPV Human papillomavirus 
HSEN High Salt Extracted Nucleic 
HSF High salt fraction 
HU Hydroxyurea 
IGF-I Insulin-like growth factor-I 
JNK C-Jun N-terminal kinase 
LSEN Low Salt Extracted Nucleic 
LSF Low salt fraction 
LTCC L-type calcium channels 
LTR Long terminal repeats 
MAPK Mitogen-activated protein kinase 
MAT1 Ménage a trois 
MEF2 Myocyte enhancer binding factor 2 
MELC Murine erythroleukemia cell 
MLR Microcystin LR 
MMP Matrix metalloproteinase 
MePCE Methylphosphate Capping Enzyme 
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